













































�記��重要�指摘��������影響�源泉�� �羅生門���内容的重���少��巻第二九第一�見�����疑問�残������� 今昔物語集�� 同様 表現�頻出��������






















中結�� 高足駄 履��杖 突 只独�寺�許�歩�出��麻柱共結��中�立廻�見給��程��� �黒�装����男�烏帽子�引垂���夕暮方���顔�慥�不見����僧正�前�出来�突居� 見
刀
�
抜�逆様 持 引隠���様�持成 居 � 僧正此 見 � �彼 �何者� 問 玉� �� 男�片膝突�� �己 侘人 候 寒 難堪 候 ��其奉 御衣 一 二�下 候 ��思給 �也 云 ��飛懸���思 気色 僧正 事 非 糸安 事 有 而 此 怖 気 不恐 云 只乞� � ��男 心� 宣 �立廻 男 尻 蹴�� �男被蹴忽�不見
　


























早�此�僧正�力極 強�人�� 御 �此盗人 吉 被蹴上�麻柱��������也�盗人此�力有 人
��不知 �� 衣 剥 思 麻柱 蹴 必 其身 恙出来 人云 也
　
近来仁和寺�有�僧共�皆彼僧正�流 也� �語 伝� � �
　
荒廃��寺�修理�様子見�来�老法師�僧正���夕暮�方�引剥�襲������僧正�怪力�持�主��彼�
一蹴����引剥�姿�見����������僧正�����寺�帰��多��法師�引�連��灯火�手�探���引剥�麻柱�間�挟���無様�姿�見����僧正�引剥�僧坊�連��教�諭��後�自��着���衣�与����引剥� 持��立�去� 引剥 後 行方�知 本話�概要�以上�� �
　
無論�主��典拠���巻第二九�羅城門登上層見死人盗人語第一八��巻第三一�大刀帯陣売魚嫗語第三一���
関係� 方�質的�異� 本話 �羅生門 重�� �� 少� �
　




















�設定�類似 �巻第二九第一八� 些末 � �� 本話 羅生門 間烏帽子・刀・
 灯火�����言及���小道具�一致�見出���
　
����� 帝国文学�掲載�初出�羅生門� 執筆時 � 芥川 巻第二三第二〇� 参看 �� �
�推測�正 �� � �下人 行方� 誰 知 �����一文 �偸盗 作品����失敗�末�生�������
���








���間違��������� �芥川龍之介新辞典� � �今昔物語
集� �項 説 芥川 � � 今昔物語集 � 校註国文叢書 本 頭注 作品 細部 作�辞書�百科事典 役割 果 �� � 言
　
����本稿����指摘���延長線上���� �今昔物語鑑賞�草稿��記述 信 中学生 昔�
















����議論�立�������� �羅生門��主����今昔物語集���素材�借�����極限状況�現�出�人間�生�実相�日常的�����剥落�� � 露呈 ��生�本質 �� �簡潔 鮮���形象化�� 傑作� � 動
　
�羅生門����作品自体�評価������基本的�右�言�従����改稿末尾�問題����� �下人�行方��誰�知����� 今昔物語集� 同類表現� 一話 意味 重 �異�����言�������
　
�������芥川�自身�実質的処女作����第一短編集����������作品�最終改稿�������


























































�後記� 指摘��� � 中学生 昔 下��学生時代以来���記述�消���� 点 問題�残��
�
14�蒲生芳郎氏�羅生門 芥川龍之介事典�明治書院�昭六〇・一二�
　　
�本稿�二〇〇九年度宮城学院女子大学特別研究助成�基��成果�一部����
－146－
�羅生門�小考
　
―
�下人�行方��誰�知������今昔物語集�
―
